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Dr. M. Jastrowitz in Berlin. 
Meine  Entgegmmg auf die obigen ,,Zeilen" des Herrn Arndt ,  worin er in 
mehr Siitzen als ich ibm Worte widmete das ihm angeblich yon mir ange- 
thane Unrecht abzuwehren versucht:, kann kurz ausfallen. Ebenso werden 
wenige, die Verh~ltnisse zurechtsetzende B merkungen genfigen, um sein Be- 
mfihen zu vereiteln, das er in der offenbaren Absicht unternommen, meine 
9 Arbeit zu deterioriren und im histologischen Theil als eine soIche hinzustellen, 
die wesentlich fine Bestatignng seiner Ansiehten gebracht hfitte. Ffir den 
Zahn einer solchen Kritik, wie er sie tibt, dfirfte sich dieselbe zu lest erwei- 
sen. Denn Thatsachen gegenfiber hat er Reden, nichts als Reden vor- 
gebracht und ich hoffe, es wird ihm aueh bei dem dieser Dinge unkundigen 
Leser nicht gelungen sein, durch den Ton, den er anzuschlagen ffir gut fan d~ 
Gehalt und Beweiskraft darin zu ersetzen. 
Zur Sache selbst iibergehend bemerke ich zuvSrderst, dass Alles, was ich 
aus seinen Schriften zum grSssten The i l  wSrt l ich anfiihrte und besprach, 
immer ganz best immte ,  concrete  Punkte  betrifft und dass ich raich 
n'iemals mit den bei ibm so gewShnlichen Allgemeinheiten betasste. So fusst 
die Angabe, jene vielbesprochenen ,Raumaussparnngen"  seien be i ihm 
die Folge einer iiberstarken H~rtung des Kinderhirns in 15grii~iger CrOs- 
LSsung, auf seine eigencn, yon mir bereits eitirten Abbildungen (Studien fiber 
Arehitektonik II. Fig. u. 3), welche er selbcr daftir als Paradigmen aufgestellt 
hat. Dies sind, ieh muss Herrn A rndts  Ged~ekl~iiss ein wenig zu Hti]fe 
kommen, in Chroms~ture h rgestellte Schnittpr~tpa~c~te. Hat er diese et~a 
indilairten LSsungen dieses Saizes angefertigt? Ui~l ~'enn, -~ie na~iirlieh, 
nieht, wozu mischt er die diluirten' L0Sti~gen in die Debatte~ -wozu h~lt er 
mir eine u tiber die viflgKre Thatsache, dass naeh Einwirkung der- 
selben rings um Kerne helle Riiume sichtbar werden. Ich sage, Nichts pr'~- 
sumirend, absichtlieh ,,helle Ri:mme", weil pr~formirt e Hohlr~ume in gewiss 
verschwindender Minoritiit dabei n Betracht kommen. Griisstentheils entstehen 
sie dadureh, dass das vorhandene Protoplasma der versehiedensten Gebilde 
aufquitlt und durchsichtiger wird, wie man sie denn in Foetalhirnen aeh 
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Zusatz yon destillirtem Wasscr oder Glycerin besonders leicht oft in Unzahl 
erzeugt. Auf einem ganz anderen Blatte stehen aber die bei Hrn. Arndt  
beregten ,Raumaussparungen". Dies sind L~icken herbeigefiihrt durch 
Schrumpf t lngen  des P ro top lasma rings um die Kerne, durch ein 
Zur~ickweichen desselben yon seiner urspriinglichen LagerstRtte, wit in seiner 
angezogenen Fig. 9, we die dort um die Ganglien mit scharfer Begrenzung 
und dunklem Protoplasma Rich zeigenden ,,Raumaussparungen" ihm hatten 
anzeigen sollen, dass er die weitere Mi~he des Untersuehens sparen kSnne. 
Gegen diese ])Iethode abet wandte ich reich, well er daraus seine Schliisse 
gezogen und nicht aus der Behandlung mit Gold und Silber, Siiuren, Alkalien 
und Salzen, die ihm ja keinc wesentlichen Resultate in ihrer Gesammtheit 
geliefert, und die er in allen mSgliehen Arbeiten stereotyp wohl nur des grSs- 
sercn wissenschaftlichen Reliefs wegen, oder deshalb anffihrt, welt er glaubt, 
es mfisse die Welt auch durch jeden kleinen, negativ ausfallcnden Versuch 
seiner Untersuchungen interessirt sein. Aach~mtiSste Hr. Arndt ,  wenn der 
yon ihm mit soviel Behagen betonte Umfang seiner Schriften ihn nieht daran 
verhinderte, sehr wohl wissen, was in diluirten L0sungen gesehieht, denn er 
hat dies selber (Architektonik II 425 und 426) mehr als ausf0hrlich beschrie- 
ben und in Uebereinstimm~ng mit Hubr ich  und Westpha l  wSrtlich er- 
klRrt: ,,Ich halte sie (sell die Hohtriiume) far Kunstprodukte  und zwar in 
Folge der Qnellung der Hirnsubstanz" (l. c. p. 425, 5. Zeile yon unten). 
Ilier aber gefi~llt es ihm einmal, schalkisch genug, mit diesen Kunstprodukten 
gegen reich ins Feld zu ziehen. Oder kann es ihm Ernst sein, diese Raume, 
in welchen die Gliakerne nach seiner bisherigen Ansicht frei schwebten, naeh 
seiner allerneuesten, immerhin auch nur dutch  meine Untersuchungen 
aus Tageslicht gefSrderten, in wunderbarer Regelm~ssigkeit frei schwiimmen, 
gegen die yon mir aagefiihrten Thatsachen i s Gewicht setzeu zu wollen, class 
cben diese Kerne, auch we sie in Gruppen erscheinen, einzeln yon einem 
~vohl sich umgrenzenden Protoplasmahof umgeben sind, class sie, zusammen- 
gewachsen, die ihrerseits anastomosirenden BMken und Platten bilden; - -  
dass diese Ze l len ,  we sie vereinzelt vorkommen, sich morphologisch 
gleich darstellen, gleichviel ob man in der gewSlmlichen Art, bei hiiufiger 
Controle, mit Chromsalzen und Carmin oder mit tlaematoxylin die Praparate 
herstellt, gegen welche letztere Methode Herr h rndt  sovirl schSne Rhe- 
torik verschwendet hat, aIs ob die yon ihm geiibten und mit Rtihmen her- 
gezhhiten Verfahren icht eben so und noeh eingreifender w~iren. Dies und 
den Umstand, da, ss ich es mir babe ange]egen sein lassen entwicklungs- 
geschichtlich diese Bindegewebszellen, welche das KSrnchenzellenstadium pas- 
sirten, zu verfolgen ignorirt:er, wie ich annehmen muss, absichtlieh und ,,halt 
dafflr" - -  sich ganz h la. mode mit dem Lymphstrome bewegend -- dass die 
Balken und Fasern in und- an denen jene Kerne, unter denen sicherlich auch 
manches weisse Blutk6rperchen ist (ich habe diese ausdrticklich ausgenommen!), 
Lymphgeri.nnsel seien. :Natfirlich ,,kennt er sie auch", nur nieht in tier All- 
gemeinheit-wie ich Und wie wunderbar weiss er gleich yon ihrer Genese zu 
erziihlen. Es sind ,,Lymphgerinnsel, denen sich naeh dem Tode, oder ws 
der P~i~paration eine n icht  unerheb l i che  Menge yon Mark, das sich yon 
den Scheiden abl6ste, beigemischt at". Ist die Conjectur auch nieht richtig, 
so muss man t~ber den Bl ick  erstaunen. Leider ist er auf einer unrichtigen 
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F~thrte~ denn auch die leizte Barg~ Hrn. A rn+dt~s ,fe~te Ueberzeugung", dass 
ich sie in frischen Hirnen nicht gesehen, muss ich zu mr Bedauern zer= 
stSren In der That habe ich sie im Hirn eines Paralytischen aeh Behand- 
hmg mit Jodserum und karzer Einwirkung einer sehr vcrdfinnten Cr05- 
LSsung in grosset Zahl gesehen und kompetenten Beurtheilern demonstrirt. 
In der ganzen Darsteliung yon dem Ban der Neuroglia in der weissen 
Substanz habe ich reich librigens, wie ich hervorgehoben 7 an KSlliker~ doch 
einem ,Namen yon stolzem Iilang '~ angeschlossen, habe kurz das allgemein 
Bekannte rwahnt und bin in detaiIlirte Schilderungen nur da eingegangen, 
wo Unbekannteres oder in mein Thema besonders Einschlagendes zu be- 
sprechen war. So mit den Herrn Arndt  so spinnefeindlichen st)inneniihnlichen 
Elementen, die ich im Trabs  besonders zahlreich and schOn gesehen nnd 
sowoh], well sie mir die wahren Prototypen der anderweit modifizirten Glia- 
zellen zu sein schienen~ als auch well diese Variet~t es ist, die in das Epcn- 
dym sich umwandelt~ genauer beschrieb. 
Aehnliche ~nicht identische~ ohne jede Angabe ihrer Beziehung zum 
Ependym, land ich nur bei De i te rs  Tar. II. Fig. 10 u. 11. Die yon Herrn 
Arndt  eitirten l~eynert~schen si d wie Meyner t  in der Erk]arung zu den 
Abbildungen sagt, patho log isch.  Er bezeiehnet selbst diejenigen unter 
ihnen (Fig. 29~ 30, 31)~ welche hier in Betracht kommen kSnnen als: ,Ko- 
lossale Saftzeilen aus dem Oedema~ das ein(,n kleinen encephalitischen Heerd 
in der Inselrinde iner 23j~hrigen Aphasischen umgiebt" nnd sie sind ~hnlich 
zwar, aber lange nicht identiscb. Doch habe ich selber darauf kein Gewicht 
gelegt und grade mit Rficksicht auf diese Autoren wie auf Ger lach  sie als 
eine bes0ndere Varietht der Gliazellen bezeichnet, , die meines Wissens in 
ihrer ~Eigenart nfi-gends ordent l i ch  erwi~hnt und gehSr ig beschrieben 
worden sei." Und diesen Satz kann ieh vertreten. Wenn aber Hr. Arndt  
gar verschhmte Ansprfiche auf dieselben erhebt, so kann nur, gelind gesagt, 
eine irr~htimliche AuffLIssung und ein Verkennen seiner Leistungen ihn dazu 
indaciren. Denn nicht nur kommt ihm die Vaterschaft nicht zu, sondern 
nicht einmal die entfernteste Gcvatterschaft kann ihm zugestanden werden. 
Seine Erz~h lungen,  dass er sie im Seh- und Streifenhiigel unter dem 
Ependym der Ventrikel gefunden und yon ihnen sogar eia Fibrom habe aus- 
gehea sehen, kOnnen hier nicht gelten. Zum Beweise jedoch~ dass seine yon 
ibm aus seinen Schr i f ten  (Max Schulze~s Archiv. Bd. llI. Tag XX[II. 
Fig. VI) hierzu citirten AbbildmJgen den meinigen icht im Entferntesten 
gleichen, provocire ich das Urtheil der Redaction dieser Bliitter, der ich sie 
vorgelegt.*) 
Ich komme zu dem zweiten yon Hrn. Arndt  beriihrten Punkt der 
mol .eku lhren Masse. Trotz der des I]auptthemas wegen gebotenen knap- 
pen Darstellnng, welche doch der Deutlichkeit nicht ernmngeln durfle, bin 
ich mir bewusst, jedem Autor scin Reeht gegeben zu haben, tterr h rndt  
conceclirt dies fiir sieh auch eigentlich in den Worton: So ganz ist  das 
Herrn Jastrowitz auch nicht entgangen. Auf Seite 171 sciner Abhandlung 
erh~lt man einen n ieht  ganz uns ichern  Anhalt dafiir. ,,Aber, aber", 
*) Die uns yon Herrn J a s t r o w i t z vorgelegten Abbildungen aus seiner und 
Herrn Arndt ' s  Abhandlung sind unserer Ansicht nach nicht identisch. W. 
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f~,hrt er fort, ,er hat es nicht vermocht seine Beobachtungen mit schon vor- 
handenen in Einklang zu bringen, er bekam es nicht fertig seine wirklich 
schSnen Erforschungen bis auf wenige untergeordnete Punkte nur als Best~- 
figung der meinigen zu erkennen" etc.. etc. Gehen wir einmal darauf ein. 
Nach seinen neuesten, oben befindlichen Erkl~rungen will er die moleku-  
l~re Masse aus K6rnchen und F~.den sich haben zusammensetzen lassen, 
welche letzteren er yon den grSsseren, die eigentlichen Netze bildenden 
Fasern  gesehieden wissen will. Ieh will den Umstand, dass er dies n i r -  
gends ausgesprochen~ noch diese Terminologie durchgeffihrt hat, was 
doch logischer Weise hie~bei geboten war, vielmehr Fasern~ Fhden~ Reiser 
promiscue ffir die j etzt auf einmal getrennten Elemente setzte, vSllig auf sich 
beruhen lassen. So ist der Unterschied zwischen uns~ dass ich unter moleku- 
lhrer Masse nur  die KSrnchen begreife, ein Unterschied~ den Hr. Arndt  als 
unbedeutend darzustellen beliebt, der in Wahrheit jcdoch der Angelpunkt der 
ganzen Frage ist. Er setzt die yon mir durch die mfihseligsten Isolationen 
gewonnene Erkenntniss voraus, dass diese Fhden (ich will einmal bei dieser 
Terminologie der Klarheit wegen bleiben) mit den KOrnchen in gar keinem 
organischen Zusammenhang str idden.-  Denn dass die molekul~re Substanz 
aus den Fhdchen und KSrnchen zusammengesCtzt sei und dass diese letzteren, 
ursprfinglich vielleicht homogen, erst durch 10ostmortale G rinnung den kSr- 
nigen Anstrich erhielten; das haben die Autoren lange g(-wusst und ich babe 
letztere MSglichkeit, nicht Hr. Arndt~ der sich darauf Etwas zu Gute thut~ 
sondern denen unter ihnen zugege.ben~ welche wie u  sic den Grund- 
oder Zwischensubstanzen, z. B. des hyalinen Knorpels (Cf. Gesehwfilste lI. 
S. 126 ft.) vergleiehen. :Ferner ist der Nich~zusammenhang der (relativ) grO- 
beren Fasern mit der molekulhren Masse teicht genug zu erkennen~ so dass, 
wie ich erw~thnt habe, selbst diejenigen Forscher (KOll iker),  die am ent- 
schiedensten ffir ihre Netzform (und bindegewebige Bedeutun~o) eintraten, 
doch davon Abstand nahmen, sobald diese Netze 7 z. B. in der obersten Hirn- 
rindenschicht, weitmaschig wurden, wodurch natfirlich der Character der 
Fasern deullich hervortrat. Indem ich aber meinerseits durch lange fort- 
gesetzte Untersuchungen zu der Ueberzeugung gelangte, dass t~berall we 
KSrnchen und Netze, gleichviel ob durch Fasern odor die feinsten F~tden ~ge- 
bildet vorkommen, his zu der Feinheit selbst, dass der Querdurchsclmittdes 
Korns den der Faser, an welchem es haftete, f ibertraf -  beide mit einander 
ia keinem organischen Zusammenhan~g stfinden, da~.s dagegen unzweifelhaft 
nervOse sowohl wie bindegewebige Eiemente mit ih ren  Fasern  in jene 
Fhden oft genug auslaufen~ sohatte ich das Recht anzunehmen u d zu schlies- 
se:~, dass die F~den the i l s  nervOs, the i l s  b indegeweb ig  und dass die 
KSrnchen yon ihnen zu trennen seien. 
We hat Hr. Arndt  dies ausgesprochen, we hat or diese Scheidung ge- 
macht, we ~ind die Thatsachen, die er daffir beibrachte? 
Indem ich dann weiter die KOrnchen entwicklungsgeschichtlich in der 
ttirnmedt,llaris verfo'lgte und land, dass sie bei der Bildung der Markscheiden 
und der damit in Verbindung stehenden Fettproduetion betheiligt sind, und 
sah wie sie mit der Ausbildung der Markscheiden daselbst graduell verschwan- 
den, so ffihrten reich diese Thatsachen und Beobachtungen zu dem Schluss~ 
--  den zu machen Herrn Arndt  fiberhaupt nicht im Entferatesten einge- 
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fallen ist, noeh~ da ibm diese Thatsachen unbekannt waren, einfallen: konnte 
- -  dass die molekul~re Substanz, welche i~r~s Leben in gleieher Gestalt per- 
sistirt~ funct ione l l  den Markscheiden gleichartig sei, da sie dieselben~ yon 
dieser f~ir die ~Nerven angenommenen, Dienste zur Foetalzeit leistet. 
Dies ist ein Bewe is ,  t ier mi r  angeh6r t  und da er ft~r unsere ganze 
Anschauung mir wichtig schien, so babe ich ihn auch :durch den Druck her- 
vorbeben lassen. Wenn Herr Arndt  h in terher  jetzt der gTeichen Ansicb- 
ten geworden ist, so kann ich freilich Nichts dagegen haben, nur darf er 
nicht in dieser k~instlichen Weise urn die Wahrheit herumgehen, dabei den 
Anschein erweckend dass ihm gehSre, was mein Eigenthtlm ist. Er darf 
nicht, we es sich bei so wiehtlgen Dingen darnm bandelt klar und unumwun- 
den es auszusprechen, class jene F/~den theils nervSs, theils bindegewebig 
w'~ren, als Beweise (!) seine Seiten 454 u. 44,9 i~ Studien I anfahren, welehe 
Stellen also lauten: 
,Zwischen den Nervenfasern (der zweiten Schicht des Cornu Ammonis 
welehe er beschreibt) sieht man im Karminpraparate sparsame, zarte, blass- 
rosa gef/~rbte, stielrunde und nach Ess!gs~urezusatz heller erscheinende 
Fasern, welche sich mehrfach verzweigen und mit blassrosa Kernen und 
zarten sternfSrmigcn Zelten in Verbindung zu stehen scheinen, also binde- 
gewebiger Natur sein dfirften" - -  und (bei Beschreibung der ersten Hirnrin=~ 
denschieht): ,Ein vierter (Bestand-)Theil wird gebildet oous schmalen, starren 
und glatten, anseheinend stielrunden~ sich /}hers theilenden Fasern, welche 
ein matt rosafarbenes und schwach glhnzendcs Aussehen haben, deren Structur 
vSllig bomogen erscheint und die wohl als Bindegewebsfasern a zusehen sind ~' 
und welter bei Beschreibung der zweiten Rindenschicht ibidem: ,,Diese 
besteht zum gr0ssten Theil aus der Iqeuroglia, jener kSrnigfaserigen oder 
auch scbwammigen Masse, ~ber die De i te rs  sich sehr eingehend verbreitet 
und die er far ein differenzirtes Protoplasma erklhrt hat, das weder nerv6ser 
noeh bindegewebiger Natur sei. In dieser finden sich wieder blasse unregel- 
mhssige Kerne eingest~eut. Bald vereinzelt, bald zn mehreren liegen sie 
ohne bestimmte Anordnung da. Dazwischen erscheinen varikSse Fasern, 
mittlerer, fc~iner und feinstei ~Qualit/~t~ aber auch jene rigiden, glatten Fasern, 
welche wir in der ersten Schicht kennen lernten und far bindegewebige hiel- 
ten. Letztere h[ingen nieht selten mit blassen, sternformigen Zellen zus~tm- 
men (Fig. 26)% was ihre bindegewebige Natur best~tigt und nehmen einen 
mehr gradlinigen Verlauf, whhrend die ersteren verschiedene unregelm~.ssige 
Biegungen maehen." - -  
Ist bier yon irgend weleher Beziehung zwische:l Fasern gesehweige denn 
F~den und melekul/irer KSrncl:enmasse tiberhaupt nut die Rede? Sehmeiehelte 
Hr. Arndt sich mit der Hoffaung, man werde seine Citate nicht nachlesen ? Nur 
f~ir ihn k~)nnen diese zu dem Ausspruche gent~gen, den er, m i r h i n t e r h e r b e i- 
p f l i ch tend ,  immer noch unklar genug thut: ,Neuroglia ist far reich heute  
die k6rnig-faserige Snbstanz und ist darum ganz  nat t~r l ieh ,  dass ein Theil 
tier Fasern welehe sie anscheinend zusammensetzen hclfen, Bindegewebsfasern 
sein werdea." u Allem aber, eheer  seinen, den Reden Cicero~s in Catilinam 
*) Ich bitte diese Figur einmal anzusehen~ um zu erfahren~ was Herr Arn dt 
seiaen Lesern zumuthet. 
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frei nachgebildeten, I vectiven gegen reich die Zfigel schiessen liess, well ich 
mit dem-Satze: ,,Dass er die moleku]5,re Masse als terminales Fasernetz an- 
sehe, aus dem die Primitivfibrillea der Nerven and GanglienkSrper t~tsprSn- 
gen, die nach M. Schu l tze  dieselben zusammensetzten und passirten, er 
hi~tte, ehe er aussprach, dass ich damit etwas Verkehrtes ihn sagen liess, 
folgende, leicht nocb zu vermehrenden Stellen seiner Schriften sieh vergegen- 
w~rtigtn und vor Allem diese mit dem oben erwahnttn, mir hinterrticks con- 
cedirten Ausspruche iiber Neuroglia vereinigen sollen :
1) Studien II S. 50~ 5. Zeilt yon unten: ,,Die BasalfortsStze (der Gang- 
lienkSrper der Hirnrinde) 16sen s ich,  nachdem sie fe iner  and fe iner  
geworden ,  sch l iess l i ch  in die kSrn ig faser ige  Substanz  auf,  aus 
der sit sich herausgebildet haben. Zahlre:che Bilder yon ZupfprAparaten 
haben mir a l l t~g l i ch  den Bewt i s  daft lr  ge l ie fe r t  and reich damit 
gezwungen, reich vollstiindig an Henle ,  R Wagner ,  Le id ig ,  S tephany  
and U f fel  m a n n anzu~chliessen, wtlche dieselben oder ~hnliehe Beobacbtun- 
gen gemaeht and jene Substanz daher f(ir nervSs  erklii.rt haben, wiihrend 
u  Max Schu l tze ,  K011iker und De i te rs  sie mit grSsserer oder 
geringerer Bestimmtheit zur Bindesubstanz reehnen, e i n e A n s i c h t, w e 1 c h e 
fi ir reich durchaus  massgebend war,  bevor  ieh die Entw ick lung  
der  nervSsen  E lemente  aus ihr  kennen ge le rnt  hat te" . - -  
Jetzt kurz noch einmal~ dass mir K5rnchen gIeich Mark in ihrer Funetion~ 
Fi~den dagegen und Fasern theils bindegewebig, theils nervSs sind und weiter 
zu den Beweisen, class Herr Arndt  die Ganglienfortsiitze in der kOrnig-fase- 
rigen Sabstanz aus lau fen ,  s ieh au f lSsen ,  nicht etwa wie er glaubtn 
machen mSchte, bloss vtrlauftn l~sst. 
9) Studien II S. 510: ,Soviel jedoch kann man schon jetzt sageI~ dass, 
wenn in der That es sich so verh~It, wie ich angegebtn, die den physiolo- 
gisehen Erseheinungen nach erforderli~he u zwischen den verschie- 
denen Systemen der Nervenbahnen gefunden worden, indem die E lemente  
der k i i rn ig - faser igen  8ubstanz ,  in welehe die Gang l ienk6rper -  
fo r tshtze  s ich au f lSsen ,  die bet re f fenden Br t i cken  b i ldeten" .  
Diese AuflSsung, sagte ich, hfitte He~r Arndt  ohne jeden Beweis angenom- 
men; er glaubt sie eben, ohne irgend welche Thatsaehen beizubringen ,nicht 
ganz ohne Beweis gelassen zu h~ben, wiewohl for Manchen vergebens". 
3) Ibidem 8. 511: ,,Ein anderer :Name ftir die kSrn ig - faser ige  Sub- 
stauz,  die tiberall, wo graue Nervenmasse auftritt, die gleiche ist, scheint 
mir deshalb sehr nothwendig zu sein. Kaum dfi.rfte aber tin 1)assenderer 
gefunden werden als der bereits yon Stephany  angewendete: ,,terminales 
Fasernetz". Es ist ja  ein Fasernetz ,  wenn aueh kein so grobfaseriges 
und weitmaschiges als jener Autor es beschrieben and abgebildet hat and es 
is t  ein Endnetz ,  da es die End igungen der n t rvSsen  E lemente  
in sieh aufnimmt. 
Endlieh - -  and damit sei wie Herr Arndt  sieh ausdrtiekt dem Gerechten 
genug geschehen - noch das yon ihm in seiner tetzten Abhandlung (M. S c h ulz e s 
Archly. Bd. 5 S. 324) dartiber mit gesperrter Schrift Gedruckte: ,,Die Kerne, 
mit der sie umgebendea kSrnig-faserigen Substanz tier :Nearoglia der Autoren, 
dem Reisernetze Bessers ,  wie sie sich i-i Gehirn des Neugeborenen und 
schon des FOtus finden~ sind der Boden, aus dem alle spgAeren ervSsen 
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Gebilde tier Centraltheile, sowohl die GanglienkSrper als auch die Nerven- 
fasern hervorgehen, GanglienkSrper und Nervenfasern aber entstehen, indem 
die Faden jener  Substanz  sich s tarker  entw ieke ln ,  mit e inandcr  
versehmelzen  und Fasern  b i lden ,  welche dureh die cent ra len  
For tsatze  des Gang l ienkSrpers  in diesem se lbst  s ich sammeln  
und dure h den per ipheren  unter  U mst~tnden i n ig  verbunden in 
die Axeney l inder  e iner  Nervenfaser  i ibergehen. Die cent ra len  
For tsatze  jedoch wurze ln  in der kSrn ig - faser igen  Masse, aus 
der sich Alles gebildet hat, und die als tin in bestimmter Riehtung reizungs- 
fahiges Gewebe zu betrachten is~." - -  
Hat Herr Arndt  yon allen diesen seinen Kraft- und Kernaussprfichen 
Nichts gewusst, oder will er sie jetzt versehweigen? Weshalb beklagt er sigh, 
dass ieh ihn nicht gelesen, gekannt oder unreeht verstanden, achdem ieh 
ihm beweise, dass ieh ihu besser kelme als er sigh selber, nachdem ieh ihn, 
wie ieh behaupte, damals etwas viel Klareres und Rationelleres babe anneh- 
men lassen, als er hecate in dem Bestrebcn sich mit mir zu vereinigen kanst- 
lich herbeideutelt. SiGht er nicht, dass er durch eine Uebereinstimmung mit
mir mit AHem in Widerspruch tritt, was er in den angeftihrten Satzen aus- 
fahren wollte? Doeh st6rt ihn dies Alles nicht undl, man muss es gestehen, 
in seinem Verfahren bleibt er sich wohl congruent. So hat auch sonst immer 
die eine seiner Studien tier anderen ins Gesicht gesch]agen, hat immer die 
eine d~ls wenige Positive anfgehoben, was die andere davon zu enthalten 
schien, so dass die Existenz seiner letzten Arbeit nur dureh die Nothwendig- 
keit geboten wurde der Existenz der vorangegangenen ci m6glichst sanftes 
Ende za bereiten. *) - -  
Nur in Bezug al;f den dr i t ten  Punkt ,  die Entwicklung der Ganglien- 
kgrper, der Nerven, den Verbleib der Kerne babe ich gegen Iterrn Arndt ,  
wie jeder zugeben wird, der meine Arbeit gelesen, rein saehliche Kritik 
get~bt, fast nur in der Weise, dass ich seine verschiedenen A gaben neben 
einander stellte. Ieh muss aueh bier auf die yon mir gegebene Darstel- 
lung verweisen: Was die Gegensiitze zwischen mir und ibm betri'fft, so 
sind sie scharf genug aueh nach seiner Erwiederung, und seine Dekla- 
mationen kann ieh fliglich fibergehen. Ich iibergehe aueh seine histologi- 
sehen Deutungen veto differenzirten und sich differenzirenden Protopl~sma, 
womit er sich rechtschaffen abquMt, yon ,,der k6rnig-faserigen S bstanz, die 
nicht bless dem Kern anhaftet, sondern, wie Besser angegeben, in einem 
innigen Zusammenhange mitdemselben steht (durch Implantirtsein!), wie vi(.les 
Andere, daser  ,,sagt", als ob es mit dem Sagen gethan sei, und was mir 
wenigstens unverst~ndlich ist, vielleicht weil ich seine Angaben, was ich jedem 
Nachuntersueher empfehle, mit dem ~ikroskop controlirend kritisirte. 
Ich behaupte, dass Ganglien in der Hirnrinde bei reifen Neugeborencn, 
vorausgesetz t  dass man zu i so l i ren  vers teht ,  ganz un.zweideutig wie 
bei Erwachsenen, jedem Neuling erkennbar und in grosser [I~ufigkeit bereits 
vorhanden sind. Herr Arndt ,  der mir betreffs der Isolationea nderwi~rts 
*) Cf. zum Beweise Architektonik II, welche durch III; I, welche insbeson- 
dere in Bezug auf die Endigungen des Spitzenfortsatzes dureh IV.; und Ii. 
und I I I ,  welche durch diesen V. Beitrag des Herrn Arndt  abgethan werden. 
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gt~tigst Gednld aur~th, l'~sst sie erst nach dor Geburt entstehen. Alle seine 
Citate, die ich angeblieh unber/lcksichtigt elasse.,~ h~tte, erweisen dies. 
Ich berichte, dass sehon beim Foetus gewisse, bereits frSh spezifi~ch ge- 
sonderte, rait nervSsen Fasern in Zusammenhang stehende Eleraente, die 
traubenfSrraig angeordneten, vorkommen, dass diese Elemeute ohn e arid ere s 
Be~iwerk, durch stetige Umfor,.nmg uud Wachsthum, das ist einfache Gr0ssen- 
zunahme - -  whhrend der Foetalzelt, bei Neugeborenen bereits zu fertigem 
Ganglien geworden sind. Herr Arndt  l~,ss~ G l iakSrner  und Re iser ,  
welche er bier wiederum for nervSs ansehcn will, w~hrend er so eben ihre 
theilweise bindegewebige Natur zugegebeu --  sich zusammenlegen, strecken 
und dehnen, glashell und k0rnig, kurz werden, wie er es braucht ura Ganglien 
und zwar post partum zu erzielen +) - -  Das, sollte ich raeinen, ist klar und 
auf keine Weise vereinbar. 
Aber Herr Arndt ,  der Alles verraag~ bringt aueh hier die u 
ann~.hernd zu Stande. Er ft~gt jetzt (!) seinen f~fiheren Angaben hinzu, dass 
sie bei Neugeborenen in der Hirnrinde ,,zura The i l  noch fehlen" (fri~her 
,fehlten sie g~nzlich!"), oder in zweifelhaften Forraen vorkoramen~ ja, - -  und 
diese Erkenntniss ist v~)llig neu -- dass auch ,,einzelne fertige vorkomraen", 
wiewohl dies nicht die Regel w~re. Auf der anderen Seite verlangt er yon 
fair die Charakteristika der Ganglienzellen, wobei er sich auf die Subtilithten 
steift, die er allein nach anderen u auf alle Qanglien der Hirnrinde 
~bertragen, was ieh weder an und for sich genfigend festgeste]lt, noch ftir 
racine, auf ganz anderem Gebiete liegenden Zwecke ftir nothwendig hielt 
m~ch nur zu berl~hren und ffir den bier streitigen Punkt noch halte. Denn 
Herr A r ndt  hat ja nicht etwa erz~hlt, wie ein roher oder ein Ganglien ~hn- 
licher KSrper zu einera wirklichen Ganglion sich verfeinert, sondern er will 
es geseheu haben, hat es beschrieben und abgebildet, wie sie gewissermassen 
ab ovo~ wenn auch nicht nach seinem geistreichen Ausspruch vora Zeugungs- 
akt an, aus Kernen und Reisern, raorphologisch doeh himmelweit verschie- 
der~en Gebilden, sieh herausformen. 
Hat er durch diese kleinen Vo:bereitungeu die Distanz zwisehen uns 
immerhin verringert, so hebt er sie wei~erhin so nahezu auf und ich bitte 
einmal darauf zu aehten~ wie er es vollbringt. 
Bei Bcsprechung der yon fair gesehilderten traubenh~rraig angeordneten 
Elemente ~ussert Herr Arndt~ mdem er reich ~'*) wegen raemer Verschwle- 
genheit betreffs der Vorstadien derselben zurechtsetzt, er babe sieh ,,blo ss 
f iber  die Entw ick lung  gewisser  nervSser  Ze l len ,  v ie l le ieht  der -  
+') Es ist bier vielleicht der Ort zu erw~,hnen, dass Herr Arndt  auch 
an seinem historischen 5monatlichen Foetus die Entwicklung der Pin mater 
studirt hat, dass er darfiber 1. c. S. 520, 7. Zeile yon unten aussagt : ,,die Pin 
ist nach meinen Beobachtungen (l) als selbstst~ndige Haut ira 5raonatliehen 
FStus noch nicht vorhanden. Alles was auf ihre etwaige Anwese~heit hi~- 
deutet sind die in den Heraisphhren horizontal verlaufenden tIirngef~sse, sonst 
aber l~ichts." Doch kann ein Jeder, der sich die Mfihe i~imrat, sie um diesen Terrain 
und selbst bei 4ra0natl. Foeten bereits als zusamraenh~ngende Haut abziehen. 
**) Ich beschrieb nur~ was ich gesehen; d~ ich das Ahnen nicht verstehe, 
so bemerkte ich ausdrlicklich bier wie bei Bildung der :Nervenfasern, dass ich 
davon Nichts w~isste, und das Hirn eines l~eugeborenen ~;~berhaupt nicht ftir 
den Ort halte, ~iber Entstehung der Iqervenfasern Etwas zu erfahren, 
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se lben zu Gang l ienkSrpern  ausge lassen . "  Denn aus denEmbryonal- 
zellen gingen ibm die k~rnig-faserige Masse sammt ihren Kernen hervor, 
(das hat er frtiher nirgends beschrieben), bevor cs zur Entwicklung sin- 
brier Elemente komme. Die Zellen der k{~rnig.faserigen Substanz seien iden- 
tisch mit dem was Besser Gliakern- und Reisernetz genannt hat, dies iden- 
tisch mit den Waldeyer 'schen Kornz~llen -- und -- diese mit den yon mir 
geschilderten traubenfiirmig angcordneten. So hiitte ich denn, ohne es zu 
merken, den :Beweis geliefert, dass er mit seincm Ausspruche ,,nieht so Un- 
recht" habe, ,,dass erst durch Umwandlungen hindurch, nicht aus den embryo- 
nalen Zellen direkt~ die bleibenden Gewebe des Centralorgans hervorgehen." 
Ich enthalte reich jeder Beleuchiung dieses eigenthtimlichen R~sonnements, 
welches auf Grund yon Willktirlichkeiten zu einem so banalen Schlusse ge- 
langt. u hat Herr Arndt  wohl auch hier nur seine htlmQristische 
Ader walten lassen! Under h,~t sich im Grunde genommen doch nur des 
lieben Friedens wegen angestrengt~ um der Eintracht unserer beiderseitigen 
Ansichten willen. Denn, sagt er yon mir: ,,Er beweist im Grunde genommen, 
was Besser  und ich zu beweisen gesucht baben." Jammerschade, class die 
traubenf6rmig angeordneten Elemente, im 4'/2--5 Mount des F6tallebens, 
nicht bei ausgetragenen Neugeborenen yon mir gesehen worden, hrgerlich, 
dass bei letzteren schon unzweideutige Ganglienk0rper wie bei Erwaehsenen 
in grosser Zahl vorkommen! Herr Arndt  hat Recht gegen diese diirren 
Faeta hrgerlich zu werden. Nur muss er es reich nicht persSnlich entgelten 
]assen. Denn ich babe ihm pers0nlich Nichts gethan, ihm keineswegs elbst 
einen Vorwurf daraus gemacht~ dass er die K0rnchenzellen im Hirnmarke 
tibersehen~ sondern dies nur als eine Sttitze flit meine Annahme angef(ihrt, 
dass er tiberhiirtete I:[irne untersucht, wo jene vcrg~ngliehen Gebilde nicht 
mehr vorhanden sind. Wo ich ihm selber Brtieken genuggelassen, Aus- 
nahmen genug statuirt, wo in den Hirnen yon Foeten und Neugeborenen die 
Verfettungen nur partiell sind und selbst fehlen, da brauchte r auch Golgi 
nicht herbeizuziehen. Wenn ihn aber seine Animosit~it dazu verleitet, diesen 
gewissermassen gegen reich in der Hauptfrage zeugen zu lassen, in der er 
selber mitzus!0rechen bisher fiberhaupt ncch nicht alas Reeht erworben~ so sei 
gleich erwlihnt, dass nach dem yon ihm in Virchow's Archly angezogenen 
Franke l ' schen Referate, Golgi uhter 20 Gehirnen 18real, nach dem in den 
Schmid~'schen 3ahrbiichern (Bd. 159, S. 154:) yon Seel igmi i l le r  erstatteten 
uber unter 15, 13real Verfettungen gefimden hat~ die er zum Theil mit den 
Lymphgef~ssen gcgen Virchow's Beobachtungen zusammenbringt; dass in- 
zwischen Boll (M. Schu l tze ' s  ArchL'. Bd. V. S. 65, Untersuchungen fiber 
den Ban und die Entwicklung der Gewebe) beobachtet hat, wie zu einer be- 
stimmten zeit der Bindegewebsentwicklung ei  grosser Theil der im Gewebe 
befindlichen Zellen, die Fibrillen bilden, dutch Einlagerung feiner gliinzender 
Kiirnehen ein eigenthiimliches Aussehcn annehmen, das v011ig an die KOrn- 
chenzellen erinnert; dass endlich Par ro t ,  der, wie man sich erinnern wird, 
frtiher f~r die pathologische Aufiassung dieser Verfettungen eintrat, jetzt fast 
wSrtlich racine Beobachtungen besthtigt und erweitert bat.*) 
"~) Sur la st~atose viscdrale, que ron observe ~ l'6tat physiologique chez 
qnelclues animaux. Compte rendu de l'acadSmie des sciences yore 10. Juli 1871. 
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Nur diese Animositat allein, yon der Herrn Arndt ' s  Zeilen soviel Zeug- 
niss ablegen*), konnte ihn zu so unbedachten Aussprlichen verleiten wie, er 
kSnne auf den Beweis, dass Alles, was ich gesagt, sehon dagewesen, ver- 
zichten, undes  seien alte Bekannte, die ich unter neuem Gewande h~itte vor- 
stellen wollen, als ob Jeder es so wie er zu Wege braohte sich seine Arbeit durch 
M. Schu l tze ,gewissermassen  imVoraus  best~t igen  zu lassen"  (Ar- 
chitektonik IlL S. 318 ). Als ob es Jedermanns Sache ware, zu verfahren wie er 
mit Besser  gethan bat, den er auf einer bogenlangen Abhandlung besta- 
tigte, naiv versichernd, er babe seine Arbeit, ,,urn sich durch Nichts captiviren 
zu lassen nicbt wieder nachgelesen" und sei dann erstaunt gewesen, wie genau 
die Beobachtungen ,d ie  au f  so lche  Weise  z ieml ich  unabhang ig  yon 
e inander  gemaeht  waren"  fibereinstimmten (l. c. II. S. 439). Seine Be- 
statigung muss ich mir schon gefallen lassen, selbst seine innige Theiluahme, 
wenn er seine frfiheren Angaben und Ansichten aufgiebt, indem er mir bei- 
tritt. Wenn diese Theilnahme jedoch sich soweit erstreckt~ dass er durch 
alle mi)glicben und unmSgtiehen Deutungen mein Eigenthum antastet und sich 
zuspricht, so muss ieh dieselbe mir ernstlich verbitten, indem ich gegen dies 
unerhSrte Verfahren u einlege. 
,,Plusieurs observations nous autorisent ~ affirmer qu'k l'~tat physiologique 
darts l'esp~ce humaine comme chez les animaux pr~cSdemment ~tudi~s le 
eerveau est duns les m~mes r~gions (den Pradilectionsorten) le siSge d'une 
st~atose diffuse, que celle-ci peut ~tre consid~r~e comme un indice de son 
imperfection et comme essentiellement li~e h son d~veloppement, enfin que 
cette st~atose visc6rale apr~s avoir d~but~ pendant la vie intra-ut~rine 5, un 
moment que nous pouvonspr~ci~er, va croissant jusqu~ ]a naissance, ~poque 
laquelle elle atteint son maximum pour d~croitre nsuite progressivement e
disparaitre m~me dans quelques organes-- le cerveau par exemple% - -  Es m~)ehte 
bier vielleicht nicht tiberfifissig sein, zu erwahnen~ dass der erste Theil meiner 
Arbeit im Mai 1870 dieses Alles enthalten und dass schon dieser Theil die zeit- 
lichen Grenzen des Yerfettungsprozesses wie seine topische Verbreitung im 
Centralorgan fixirte. Dies mSchte ich auch Herrn R inecker  gegenfiber an- 
filhren, der, wenigstens nach der Notiz des Tageblattes tier Naturforscherver- 
sammlung zu Rostok, dies als allgemein bekannt gewesen voraussetzte. 
*) Nur der vielen unnfitzen Verbesserungen und Belehrungen~ wobei er 
paraphrastisch schliesslich dasselbe sagt, sei gedacht. Z .B .  wenn er fiber 
die Morphologie der K6rnchen der molekularen Substauz seine eigenen Worte, 
die ich doch nut an, gefi]hrt babe, des Weiteren umschreibt, wenn er mich be- 
lehrt nicht durch Zunahme der molekulhren Substanz allein wtichse die ttirn- 
rinde, sondern auch durch Zunahme der Fasern -- w~hrend ich darfiber aus- 
dracklich sagte, durch Zunahme der molekul~ren Substanz ,wodurch das 
Wachsthum der Rinde in toto mit  bedingt ist" und u dgl. 
